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In that time when humankind I s world had 
becane worthless and sterile, in the dark, 
utterly sparkless dawn of a November day, I 
woke to see against the East the imprint of 
an inconceivable sunrise--a hard, flashing 
explosion--spiked and haloed--a rush of light 
that might have been the crown of death worn 
by kings of dim, IlDI1strous myths--in primi­-
tive, denonic days. 
But there was sanething odd about that 
blast, that brightness that crushed the air 
of earth, that left it eyeless and dumb, 
witless and stricken--that blast like a blaz­-
ing trumpet wave of distant sound.--it did not 
fade or recede; it remained static, fixed 
against the eastern sky. 
It must be close to the seaboard, that 
soundless explosion--so far away that I could 
not hear. It meant the Day of Cataclysm, I 
knew; .and as soon as I saw it, I thought: 
"This is what those brawling, senseless peo­-
ple who rule our continents, the millions 
regimented to drugs, advertisements, infinite 
cheap and futile amusements pour up over 
their lives like the sweet ferment turning to 
sewage--this is what they, the contrivers and 
manip.l1.ators of all things for profit, have 
brought to pass. This is the result of human 
cupidity for the machine, our lechery for the 
secure." 
Then suddenly, on the steep inner stair 
of spirit, I felt a Presence ascending, vi­-
brant, bright. There was a hushed sound, and 
there was The Master, keen eyed and still, 
his body clothed in a strange, plain, white, 
seamless garment. 
I stood astounded, unbreathing. I had 
thought that he could never return, that the 
story about his declaring "I shall cane a­-
gain" was a myth to bring people into line 
with dogma or church or power. And yet here 
he was. 
..


His radiance made me lower my gaze. 
"That bomb-blast," he said, "fired fran 
the East against your continent blows the 
music of a justice premised long ago in Bi­-
bles." 
"I know you," I said, "And yet it is 
hard to believe." 
And I looked up again. I wish that I 
could describe to you the flashing fire and 
gentleness of those eyes, the strength and 
courage in his face, the canpassion. 
"Why," I asked, "is the explosion fixed, 
and never fades?" 
"Because the hot blade of its punishment 
must seer the eye-balls of the self-indulgent 
till they crack and smoke like candle flames 
at a wake." 
Outside, on shores of dawn, past linger­-
ing roofs of night, I saw birds flying-­-
blund.ering, as though their energy failed-­-
and falling. They were dying. Autos stood 
notionless on roads stone-gray in sleep. 
"What shall I do?" I asked. 
"I will open the corridors of vision," 
he said, "to the Kingdan on Earth, a living 
and serene dimension. I will drive heme to 
your heart the power that prophets know." 
My body felt stunned. The world hung in 
breathless silence. 
"Your nations," the Master said, "where 
amusement was deity and indulgence the only 
soul acknowledged--now your engines that 
hurtled the throughways furiously and futile­-
ly will never have fuel again; your buildings 
jerry-built for profit are pulverized." 
And he pointed toward the East. 
"That is where the Kingdom is begin­-
ning." 
He walked in that direction. A few 
doomed people knelt, gray-faced, straining 
for breath. Already the swellings of nuclear 
poison puffed throat and eyes. 
They cried out: "Save us! Master, 
save!" 
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 tion and panic. Smashed plate-glass, neon 
signs, masonry of penthouse and night club, 
charred foocls--all heaped on the steaming, 
incinerated bodies, animal and hmnan. 
A long, awed noment I paused and ob­-
served. The birdless sky arched over rre--a 
stunned, numb gray. Away to the west, the 
fires of many cities lingered. Far down, the 
earth convulsed. 
I felt a sudden, unbearable spasm of 
desolation. 
"Love!" I cried. "Did it live? Was it 
ever known?" 
We carre to a hotel building only partly 
derrolished. Under the entrance awning, we 
stood to survey the scene. 
"What sort of a world," I asked, "are we 
nCM to create?" 
"The cities," the M3.ster said, "where 
people were crowded so horribly were the 
worst evil. They IlRlst never be allCMed 
again." 
"HCM can you prevent them?" 
He smiled and turned to the tall, sinewy 
man beside him. 
"Ratiche will tell you." 
Ratiche had an easy smile, an ingenuous, 
disarming manner. 
"It is perfectly simple. There will be 
only a few thousand people left in this de­-
vastated country when the attacks finally 
cease. These survivors will be scattered. 
We shall organize small carmunity govexn­-
rrents, forbid entry into the old urban areas, 
rrost of which are nCM completely smashed, 
polluted." 
"But hem can you stop people fran build­-
ing new urban centers?" 
The M3.ster smiled. 
"You IlRlst remember that all science, all 
industrial and technological knCMledge are 
destroyed. The few rrortals left have been 
deeply chastised by events; they were also 
the finest hmnans on earth, those selected by 
•

me and our Astral Brotherhood for survival. 
Their qualities make them long to be perfect, 
to exist in fraternity, equality, and good­-
will, to atone for the terrible crimes of the 
nations which brought on the War of Extinc­-
tion." 
I had a sudden hunger for a cigarette. 
"Is there anyplace," I asked, "where one 
may find cigarettes.?" 
"No," Ratiche replied. "Those who come 
through alive do not want tobacco; they have 
no neurotic tendencies-~adjustrrent, inse­-
curity, over-anxiety, which were the main 
reasons that people smoked." 
I was astounded. 
"People are nCM ideal creatures, then-­-
infallible?" 
The M3.ster turned his majestic head and 
shoulders to survey the vast sweeps of rub­-
ble, debris, the srroking fires, the distances 
without life. 
"No, it is possible that evil may enter 
through a person here and there; the forces 
of corruption and retrogression and sterility 
are still in the universe. Even I cannot 
completely ,extenninate them, not for long 
centuries to come; and rroreover, it is good 
for htnnarls to have sanething to contend with, 
an enany, conflict; it maintains tension; it 
keeps htnnarls alert. They are sUre to over­-
come all such subversion eventually, but the 
battle will toughen and nerve them." 
We began to pick our way arrong the 
ruined buildings, the splintered, mangled 
trees, toward a patch of green grass still 
visible at the base of a distant hill. 
"There," said the M3.ster, "we can sit 
awhile, look at the sky, the one clean thing 
remaining, and draw in power fran the God of 
all." 
"Are you not God?": 
"Yes. But there is a dirrension I repre­-
sent that is rrore than I, also." 
We neared the grass. I bent my head 
back and gazed at the sky. It was bluer nCM, 
but still flushed flamingo-pink fran the 
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M a k e
 
m e
 
f o l l o w e r . "y o u r
 
p e r f e c t
 l O W ' e r .  
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r e p l y ,
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r i v e t e d
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A n d
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a n d
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I l D t  
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b e a r i n g
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u p
 
i n
 
a
 
l e v i t a t i o n
 
t h a t
 
w a s
 
s o
 
r e a l
 
a n d
 
o v e r w h e l m i n g
l i  
t h a t
 
I
 
w a s
 
O O d ys u r e
 
m y
 
P l y s i c a l
 b o  
u p . t a r dr o s e
 J ; M a r
a n d
 
f l o a t e d .
 
I
 
b o w e d
 
m y
 
h e a d ,
,  
t h e n
t  
g o t
 
t o
 
m y
 
f e e t
 
a n d
 
w a l k e d
 
o n ,
 
b e t w e e n
 
t h e
 
M a s t e r
 
a n d
 
R a t i c h e .
 
" A n d
 
s o ,
 
a l l
 
p e o p l e
 
w i l l
 
l i v e
 
i n
 
t h e
 
c o u n t r y
t  
a g a i n ,
i ,  
"
 
I
 
a s k e d ,
,  
" a s
 
i n
 
p i o n e e r
i  
d a y s ? "
 
" E x a c t l y . g r o wA n d
 
e a c h
 
w i l l
 r O W '  
h i s
 
o r
 
h e r
 
o w n
0 W '  
o w n  h o u s ef o o d
 
a n d
 
b u i l d
 
h i s
 
o r
 
h e r
 0 W '  
a n d
 
o w nd o
 
h i s
 
o r
 
h e r
 0 W '  
b l a c k s m i t h i n g
l i t i  
a n d
 
a p p l e ­
l -
p i c k i n g
 
a n d
 
w h e a t - t h r e s h i n g . "
 
" T h r e s h i n g
 
b y
 
h a n d ?
 
B l a c k s m i t h i n g ?
 
A r e
 
t h e r e
 
n o
 
m a c h i n e s ? "
 
" N o ,
 
i n d e e d .
 
T h e
 
m a c h i n e
 
w a s
 
t h e
 
c h i e f
 
o f
 
a l l .
 
P e o p l e
 
l e t
 
i t
 d o m i n a t e
a n i  t h e m ie v i l
 ;  
t h e
 
t e m p t a t i o n
 
t o
 
b e
 
p e r v e r t e d
 
a n d
 
d e f i l e d
 
a g a i n
 
w o u l d
 
b e
 
t o o
 
g r e a t .
 
T h e
 
m a c h i n e ,
 
e x ­
-
c e p t
 
i n
 
i t s
 
s i m p l e s t
 f o r m s ,
n n  w i l l
 
b e
 
b a n n e d ,
 
p e r p e t u a l l y . "
 
A
 
w a v e
 
o f
 
j o y
 
b r o k e
 
o v e r
 
m y
 
h e a r t .
 
G o d ! "  I
 
s a i d .
 
I t
 
w a s
 
t h e
 
c u r s e" T h a n k
 !  I I
a n d
 
s c o u r g e
 
o f
 
l i f e .
 
A n d
 
a l l
 
g r e a t
 
p o e t s
t  
a n d
 
a r t i s t s
 
h a v e
 
k n o w n
 
i t
 
a n d
 
p r e d i c t e d
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-
d o w n f a l l - - m e nt u a l
 O W ' n f a l l - -  
l i k e
 
T h o r e a u
 
a n d
 
B l a k e .
l .  
I t
 
c o u l d
 
h a v e
 
b e e n
 
a
 
s a v i o r
 
o f
 
h u m a n k i n d . "
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"But was our nemesis," said Ratiche, 
"the supreme agent of our ruin." 
We came to the grass, and sank dawn. 
After the broken steel and iron, the splin­-
tered glass and crushed cement, the sensation 
of natural grass on our feet again was indeed 
sweet. I stroked the soil. 
"Ah, and we deserted you, my friend, the 
earth--for power, the speed of throughways, 
high-rise buildings, and the instruments and 
efficiencies of war. All of it was ultimate 
evil, all false, regimentation, mass hyster­-
ia, and aggrandizement." 
Ratiche nodded. 
"Before the atcm blasts and the germ 
war, " he said, "I got a fine idea of how 
people had come to lean on material things, 
on mechanical means. Going in and out of 
supennarkets they couldn't even open the 
doors for themselves; an electric eye had to 
autcmatically open the door for them. That 
gave them a greater sense of power, as their 
autooobile power-steering and power-brakes 
did. And this power, stimulated through 
Madison Avenue prCllOOtion, gave a false sense 
of security; it warped and corrupted the 
soul, as the infinite fonus of insurance did. 
The human spirit was softened, weakened; it 
became so flabby that under the bombing it 
collapsed like jelly-fish." 
"And now?" I asked. 
"Now 1IIe shall restore that quality to 
humanity so all-illIportant, so completely 
pulverized by Technology." 
"Which quality?" I asked. 
,.


"Self-reliance." 
"Yes," the Master added. "And it will 
be gained by ccmpelling each person to be on 
his or her awn. Each will have his or her 
200 acres; each will be separated frcm every 
other person, and quiet, isolation, will 
force each to think, to look inward, to dis­-
oover him- or herself. Each person will make 
his or her own instnnnents and conveniences 
and necessities; each person will test him­-
or herself against the elements, against 
struggle and hardship. Each person will come 
to know his or her sources again, will learn 
the friendship of nature, not how to exploit, 
conquer, and befoul it." 
"We shall create," said the Director of 
Economics, "the Permanent Frontier. Humanity 
will have to toughen its spirit, to develop 
character." 
"But," I protested, "you can't force all 
people to do the same things, to be farmers. 
"They don't all have to be full-time 
farmers," said Ratiche. "But they will all 
have to do some fanning, to get back to our 
sources, to draw Nature into their spirits 
again after the long spiritual drought of 
urban life, technology, so-called 'progress,' 
and science, which was history's blackest 
blight." 
"But," I began, "civilization • • ." 
"What they had was not civilization, or 
culture," said the Master. "It was depravi­-
ty; it was a drug-store culture. Ulok at the 
final types of music, like rock--the louder 
it became, the IlOre hideously mangled, the 
IlOre the sated, despiritualized youth enjoyed 
it. Being deprived of values by their par­-
ents, they craved the debased and hideous--it 
was a fonn of masochism, the wish for self­-
annihilation." 
I remembered how, at the college where I 
had taught, at dances, the music would go on 
and on, often hitting only 4 or 5 notes over 
and over--a sort of mad repetition, hysteria, 
frenzy, indicating the absence of the cere­-
bral or spiritual part of the self, a sort of 
abandorunent to sensual insanity--much like 
the final wars, which were the public canmit­-
rnent to a fonn of suicide--music which was 
like lying down in the street and having 
saneone drop water on your skull day after 
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" I f  y o u  c o u l d  c a n e  b a c k  t o  e s t a b l i s h  
y o u r
 
K i n g d c m , "  s a i d ,
 
" y o u
 
c a n
 
s a v e
 
u s
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o
I
 
w e l l . "
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r o a r e d
 
u p
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t i e s - - b o d i e s  a n d  b u i l d i n g s  a n d  m a c h i n e s - - a l l  
l i f t e d  a n d  h u r t l e d  i n  a n  u n s p e a k a b l e  n i g h t ­-
I , i 1 a n t a s m a . g o r i a .m a r e
 f h a n t a s m a . g o r i .  
T h e
 
s u n
 
h a d
 
g r o w n
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b r e a t h .
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t h e
 
l i g h t
 
f a d e d
 
s u d ­
-
d e n l y  t o  a  m i s t y ,  a r r l 
s i c k i s h  r e d ,  n d  t h r o u g h  m y  
m i n d  f l a s h e d  t h e  B i b l i c a l  p r e d i c t i o n :  " T h e  
s u n  w i l l  b e  t u r n e d  t o  b l o o d . "  
T h e n  t h e  w a v e  s w a l l o w e d  u p  t h e  h i l l ;i 1 1  i t  
s w e p t  u p  a r o u n d  u s ,  r i s i n g  h i g h e r  a n d  h i g h e r  
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s u m m i t ,c l i n g  t o  t h a t  r m : n i  p : : > i n tt h a t  h i g h e s t  o i  o f  
g r o u n d ,  b u t  I  w a s  l o s i n g  m y  b a l a n c e .  
A n d  a s  I  w a s  k n o c k e d  o f f  m y  f e e t  b y  t h e  
t u r b u l e n t  v i o l e n c e ,  I  s a w  a  s i n g l e  t r e e ,  t h e  
o n l y  o n e  r e m a i n i n g  a f t e r  t h a t  f i r s t  m a s s i v e  
a v a l a n c h e  o f  w a t e r  h a d  b e n t  a n d  b r o k e n  a l l  
b e f o ; r - e  i t .  I  t r e e ;f o ; r  s t r u g g l e d  t o w a r d  t h e  1  I  
r e a c h e d  o u t  a n d  c a u g h t  i t ;1  w e  b o t h  w e r e  t u g ­-
t u n o o i l ,g e d  a n d  b u f f e t e d  b y  t h e  s w i r l i n g  r r o i  b u t  
i t
 
h e l d .
 
" I t s  r o o t s  g o  f a r  d o w n , "  I  t h o u g h t .  
I  f e l t  m y  s t r e n g t h  g o i n g ,  b u t  I  g r i p p e d  
t h e  t r u n kI m  a n d  c l o s e d  m y  e y e s  a n d  e x e r t e d  a l l  
m y  r e m a i n i n g  e n e r g y  a r r ln d  w i l l .  I t  w a s  n o t  
e n o u g h .  I  f e l t  m y s e l f  b e i n g  p u l l e d  a w a y .  
T h e n
 
t h e
 
t h o u g h t
 
r o s e
 
u p
 
i n m e :
 
i t w a s
 
a
 
C h r i s t  w a s  o n ;  i t  w a s  w o O Ot r e e  c r u c i f i e d  , o c d  
l i k e  t h i s .  a r r lH i s  s u f f e r i n g  n d  d e a t h  m e a n t  I  
w a s  r e d e e m e d ,  I  c o u l d  l i v e .  
A t
 
o n c e ,
 
I
 
f e l t
 
n e w
 
s t r e n g t h .
 
R e g a i n i n g
 
a  s u r e r  g r i p  o n  t r u n k ,  T h et h e  I m I  w a i t e d .  
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waters went down-- so quickly that in an hour 
I was standing on ground again, i.Imtersed only 
to rrrj waist. In another hour I was on an 
exposed, devastated hill. Wreckage was 
heaped all about me, dead and dying crea­-
tures. 
The dark wastes of water lay as far as 
eye could see. But they were lowering fast. 
By night, there would be many bare places. 
Far off on another elevation emerging above 
water, I saw Ratiche. I shouted to him, arid 
he waved his hand. Then, as I rroved in that 
direction, out of the corner of rrrj eye I saw, 
washed up close to the tree which had saved 
me, a human lxxiy. I went toward it. It was 
a woman, half naked, lying as though dead. 
I came nearer. In that fixed, stricken, 
reddish light that still covered the world,
 
'"
 
she was blazin9ly, awesanely beautiful. Her 
thighs were parted; fell--as.r;arte her breasts 
heavy and rich as that idyllic childhood of 
goodness and love not content that hangs on 
the sad, bent boughs of the past. Her 
breasts I swelling ripeness spilled over her 
torn dress, and fell against her arm. Such 
wann and milky flesh, such secret whiteness 
seared me. I cried out: "Beauty brutally 
rrortal, divinely wild--ecstatic past know­-
ledge, foul with lust, yet bursting with the 
pure and godly-devout! Oh loneliness we 
cannot leave, but grieve always to stretch 
to, touch, saturate the self in-the soul, 
stark and thirsty--I pay rrrj tribute to you." 
I bowed rrrj shoulders, took her lxxiy up, 
arid drank the rank, fierce perfurre of her 
flesh. I set rrrj lips upon her rrouth and 
kissed and drew in the wondrous message of 
that irmortality of sense and spirit that is 
wcman. 
"Not all have died then!" I cried. 
And I sought to stir her to words, a 
flicker of animation. And she did. She 
IlDVed. 
"Friend," she said. 
A rush of blood to rrrj throat choked me a 
rrv::>rrent. Her eyes were a bright, wann hazel; 
her rrouth was curved in the finn, red, lus­-
scious hues of fruit; her breasts rose eager 
to meet maleness. And the flCMing white of 
her neck and waist and hips reached out to 
pull me dCMn, drunken and lolling in a 
trance. 
I placed rrrj face against her cheek. 
"Dream it is rrore than friend--rather, a 
lover from the inconceivable." 
She smiled--and striving to control the 
wander and flogging hunger of rrrj blood, I 
turned rrrj lips to devour hers. 
The pallid red stain paled from the sky 
as the sun sank. The world furled under in a 
cold, sm:>ky dusk; it thickened, and the utter 
dark was marshalled from sea and sky and the 
regions of infinite groping void. 
I fel t the welling beauty and blocm of 
the woman I s flesh tense in rrrj embrace. A­-
cross the blackness of sky a jet of light 
descended, sharpened to scour the air with a 
pure edge of jewel. 
I knew the creatures it contained before 
the doors opened, before it landed. The hand 
of their presence reached and quickened me. 
''Welccme, brothers truer than flesh." 
I set rrrj feet and rose, the woman also. 
The blowing clean, freshening air, the power 
of wisdom and primitive grace released by 
that light--the upstirring, the rebirth pain 
of sleeping vestigal faculty deep within-­-
lifted and chilled me. Astonishment, a new 
i.Imnensityn e  of spirit struck up;ola.rd in me a 
sense of nobility, a shaft of gladness-­-
straighter than bone and blood and sinew. 
I stood up, irrationally calm, percep­-
tive. 
"I knCM them. They have sensed and 
sought me for years. I was obtuse. I de­-
flected their ananations, being placed in the 
confining blind dimensions of a human world. 
Their sun could not penetrate; their generous 
culture and canmunity so far outstripping 
, rrortals was beaten back by the thick, cold 
barrier of arrogant human ego. But nCM, the 
blCM of their mercy is struck fran distant 
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u l t i m a t e  s e l f - d e s t r u c t i o n ,  s o r r o w f u l l y  a w a r e  
t h a t
 
w e
 
w e r e
 
t e a r i n g
 
o u r
 
u n i v e r s e
 
a p a r t
 
a n d
 
w o u l d
 
h u r t
 
a n d
 
d i s l o c a t e
 
t h e i r s
 
i f
 
t h e y
 
f a i l e d  t o  i n t e r v e n e .  
" H a i l ,
 
p e o p l e
 
o f
 
d i v i n e
 
p i t y j "
 
I
 
l i f t e d
 
m y
 
h a n d .
 
I
 
s a w
 
t h e
 
f a c e
 
o f
 
m y
 
w a n a n
 
c a n p a n i o n
 
f l a s h
 
w i t h
 
a
 
s i m i l a r
 
s p i r i ­
-
t u a l  r e c o g n i t i o n .  S h e  a n d  I  w e r e  b o u n d  i n  
a s t o u n d i n g  p s y c h o l o g i c a l  p : J W e r ,  a ] ; U r ep u  s w e e t 
g o c r lu n i t y ,
 
a
 
r e v e l a t i o n
 
o f
 
t h e
 
r i g h t
 
a n d
 O O .  
t h a t  f o r  a  l o n g  t i m e  h a d  l a i n  s t r a i n i n g  a n d  
p e r f e c t l y
 
j u s t
 
i n
 
t h e
 
u n c o n s c i o u s ,
 
b a r e l y
 
b e l o w  t h e  t h r e s h o l d .  
T h e  s t r e a m l i n e d  s h i p  d i p p e d  f a s t .  I t  
P J i s e d ,  l o w e r i n g ,  t o u c h i n gd r i f t e d  c l o s e  a n d  p : > i s e
e a r t h .  A s h a p e - - n o t  h u m a n  e x a c t l y ,  a n d  n o t  
k n o w n  c r e a t u r e - - s e e m e d  t o  c o n v e r g e  f r a n  d i s ­-
t a n t  P J i n t sp : > i n t  a s  t h e  j o i n t l e s s ,  s c a r l e s s  d o o r  
s l i p p e d
 
o p e n
 
a n d
 
t h e
 
l o w
 
s o u r r l
 
o f
 
I l U l S i c
 
c a m e
 
p l l s i n g ,a n d  t h e  l i g h t  w h i t e n e d ,  u l s i  f l o o d i n g  t h e  
s t i l l ,  l i s t e n i n g  h e i g h t  o f  m y  b o d y .  A v o i c e  
s P J k e ,  a n d  t h o u g h  t h e  w o r d s  i n  u n f a m i l ­-p : > k w e r e  
i a r  t o n g u e ,  I  u n d e r s t o c r l .e r s t o O O .  
" H o w  y o u  c a n  d o  t h e  h i g h e r  g o o d  o n l y  t h e  
d e a t h  o f  t h e  o l d  e a r t h  w o u l d  p e r m i t  •  •  . "  
T h e  f i g u r e  o f  t h e  M a s t e r  e m e r g e d  f r a n  
b e h i n d  t h e  s p e a k e r  a n d  s a i d :  " T h e s e  b r o t h e r s  
a n d  s i s t e r s  h a v e  c a n e  t o  l e a d ,  t o  h e l p  t o  
r e b u i l d .  = t i n e n t sS c a t t e r e d  o v e r  t h e  c o n t i n e n t s  a r e  a  
h a n d f u l  o f  r t n r t a l s ,I O O r t a l s  t h e  s a v i n g  r e m n a n t .  I n ­-
s p i r e d  b y  t h e s e  v i s i t o r s  w h o  a r e  a d v a n c e d  
b e y o n d  y o u  t h r o u g h  t h e i r  g r e a t e r  n e a r n e s s  t o  
m e ,
 
y o u
 
f f M
 
p e o p l e ,
 
d r a w n
 
t o g e t h e r
 
b y
 
t h e
 
s h a r p e n i n g  o f  e x t r a - s e n s o r y  p e r c e p t i o n ,  b y  
c l a i r v o y a n t  a w a r e n e s s ,  w i l l  d e v e l o p  t h e  g l i t ­-
t e r i n g  c c m n u n i t ye  h u m a n s  h a v e  s a d l y ,  s h y l y  
d r e a m e d  o f  i n  t h e  u n c o n s c i o u s  f o r  l o s t  a n d  
n u m b e r l e s s  c e n t u r i e s .  
A m a r v e l o u s  e u p h o r i a ,  a  b l e s s e d  e x u l ­-
t a n c e  a n d  l i b e r a t i o n  f l u s h e d  a n d  s o a r e d  
t h r o u g h  m y  b l o c r l .l o O O .  T h e  M a s t e r ' s  c a n p a n i o n  
s e e m e d  t o  b r e a t h e  a  c l e a n  l u m i n o s i t y ;  s o u n d ­-
l e s s l y ,  h e  w o u r r l  r n a  i n  t h r e a d s  o f  m e s s a g e ,  
r n a a n i n g ,  b e a u t y - - a  I l U l S i c  t h a t  t o l d  m e  a l l  I  
h a d
 
n o t
 
l e a r n e d
 
f r a n
 
b i r d s
 
' I ' d
 
l o v e d ,
 
f r a n
 
f l o w e r  o r  f o x  o r  i n s e c t  w i t h  w h i c h  I ' d  
y e a r n e d  t o  s h a r e  i n w a r d  i m a g e  a n d  i m p u l s e ,  
n u a n c e  o f  t h o u g h t ,  a n d  t o  k n o w  t h e i r s .  
A n d  h e r e  n o w ,  b e t w e e n  u s  t w o ,  C O I l I l I U I 1 i c a ­I l -
t i o n
 
g r e w
 
l i k e
 
t h e
 
s w i f t
 
s h i f t i n g
 
o f
 
b e a u t i ­
-
f u l  f o n n a t i o n s  o f  w i l d  g e e s e  i n c r e a s i n g  t o  
b i g n e s s  a s  t h e y  s w e e p  o v e r ,  s o u n d i n g ,  f l a s h ­-
i n g  t h e i r  m y s t i c ,  t h r i l l i n g ,  i n s c r u t a b l e  
l e g e n d s .  
T h e  w a n a n  b e s i d e  r n a  s t e p p e d  t o w a r d  t h e  
v i s i t o r s  a n d  s a i d :  " I  a m  A g r a .  I  w a s  b o r n  
o f  t h e  l a n d ,  o n  t h e  b o r d e r s  o f  w i l d e r n e s s ,  
a n d
 
a l l
 
m y
 
l i f e
 
I
 
s e n s e d
 
t h a t
 
t h e
 
M a s t e r
 
w o u l d  u s e  m e  i n  a  g r e a t  v e n t u r e . "  
T h e  M a s t e r  n o d d e d  a n d  s m i l e d  a t  h e r .  
" Y o u  w e r e  r i g h t ,  a n d  I  w a s  p l e a s e d  a t  
y o u r  t r u s t ,  y o u r  d e d i c a t i o n .  Y o u  w e r e  c h o s e n  
a t  r n a e k ­b i r t h  b e c a u s e  o f  y o u r  e x t r a o r d i n a r y  I T e -
n e s s  a n d  s i m p l i c i t y  o f  h e a r t  a n d  i n n o c e n c e .  
T h r o u g h  t h e  I l U s t  m yy e a r s  y o u  n u h a v e  h e a r d  
v o i c e  o f t e n . "  
" I  d i d ,  a n d  I  w a s  c e r t a i n ,  e v e n  i n  t h e  
m i d s t  o f  t h e  l n n b i n g ,b a  t h e  f l o c r l ,O O .  t h a t  y o u  
w o u l d
 
b r i n g
 
m e
 
t h r o u g h ,
 
t h a t
 
y o u
 
h a d
 
f u r t h e r
 
n e e d  f o r  m e  b e y o n d  t h e  H o l o c a u s t . "  
" Y o u  a r e  r i g h t , "  t h e  m a s t e r  a n s w e r e d .  
A n d
 
h i s
 
c a n p a n i o n
 
n o w
 
c a m e
 
f o r w a r d
 
a n d
 
r e a c h e d  o u t  h i s  h a n d  t o  A g r a ,  w h o  t o o k  i t  
e a g e r l y .  
" I  a m  H o v a r , "  h e  s a i d .  
A n d  t h a t  r a d i a n t  s t r a n g e n e s s ,  t h a t  e l u ­-
s i v e n e s s  y i e l d i n g  t o  c l e a r  i n n e r  b e a u t y  w h i c h  
w a s  h i s  c o u n t e n a n c e ,  f l a s h e d  a  s w i f t  s t r o k e  
o f  f r a t e r n a l  l o v e .  
" A n d  I  t h i n k  w e  c a n  p l a n ,  a l l  f o u r  o f  
u s ,  "  h e  c o n t i n u e d ,  a n d  h e  P J i n t e dp : > i n t e  t o w a r d  
R a t i c h e ,  w h o  w a s  a p p r o a c h i n g  a c r o s s  t h e  r a ­-
p i d l y  d r y i n g  e a r t h ,  " a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  
r e s c u e ,  a s s e m b l e ,  a n d  o r g a n i z e  f o r  a c t i o n  t h e  
s u r v i v o r s  s c a t t e r e d  a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t .  
b
. . 
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There are other interstellar visitors who are 
helping in other parts of the world, like 
Asia, and what is left of Europe, creating 
the new CCXIIlIUIlities under Christ's guidance. 
And all of us will, in time, have our inter­-
national govenunent of good-will." 
Ratiche was within hailing distance; at 
my greeting, he raised his hand in salute. 
"It will be paradise, then," I said. 
"Perfection. The Kingdon on Earth so long 
sought for and pranised." 
"No, " said the Master, "you will have 
free will. But evil is not entirely con­-
quered yet. it will reappear. You will have 
to struggle again. But that is the cycle of 
the timeless evolution toward the godly state 
of being for every favored soul--to IIDve to 
higher and higher CCXIIlIUIlities of less evil, 
till the character is strengthened to the 
very fibre of God's and all is divine--virtue 
realized through interminable stages of 
growth--fresh oonflict and self-discipline in 
each succeeding phase till the ult:imate." 
"And that final stage?" 
"Even God has not yet fully conceived of 
it." 
Ratiche carne near. He was dazzled by 
all three of these people: the uniquely 
fonned, mystically virile Hovar; the Master, 
who regarded him so severely yet with sympa­-
thetic warmth; the celestially beautiful 
Agra. He knelt and put his hand over his 
eyes. 
"I thank you for salvation," he mur­-
=ed. "Blessed be the Giver of Life!" 
I knelt down also. A wave of p:>Werful 
inspiration overwhelmed me and my tongue was 
loosened. 
"There were those nodernists," I said, 
"the cults of the canprani.sers and adjusters, 
who always had to placate, debase standards 
for the masses, in literature, art, all the 
cultural values, to make things easier or 
more marketable. There were those who 
changed the Bible to mundane language, 00110­-
quial pap, that took all the poetic power and 
grandeur out of it to be folksy, and big 
numbers, quantity to religion, to look good-­-
those who couldn't hold· to the absolute i ­-
deals of the finest, because they, like the 
bingo crowds in churches and the super-market 
green-stamp hoarders, wanted things easy, 
something for nothing, in a money-sick socie­-
ty. They ooarsened and vulgarized and adul­-
terated the King James' version, the richest 
and most lyrical and stylistically eloquent 
of all, in order to aid mass canprehension--a 
kind of quick, newspaper reaction that would 
not require any study or :imagination, any 
mastery of a nobler and more exalted style. 
"And what did they do to the wrd 's 
Prayer? They changed the word "hallowed" 
because. it wasn't nodern enough, and they 
substituted "honored." 'May your name be 
honored,' instead of "Hallowed. be thy name,' 
But 'honored' doesn't even mean the same 
thing as 'hallowed;' it takes all the 
strength and majesty and sacredness out of 
the thought. A person who is hallowed is 
sacred; one who is merely honored is not. 
The poetry and the glory are gone. 
"I feel hallowed in your presence,Master 
--almost sanctified myself. No word of our 
vernacular today expresses my awe and wonder 
and sense of worship now, so perfectly and 
poetically as the word 'hallowed.' 
"But just as parents did not have the 
character to discipline their children in any 
respect in the years of decadence before the 
Holocaust, but instead gave them watered-down 
versions of the classics or recent novels 
done in cani.c-book language to make things 
more paiatable --so they did not have the 
character to ccrnpel their young to develop 
appreciation for the very special language of 
the King James' version which aids the very 
special exalted religious experiences of 
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r e a d i n g  a n  i n s p i r e d  m e s s a g e ,  t h e  r e v e r f ' n c ee r p . . n  
r e q u i r e d - - t h e  p o e t i c  p o w e r  a n d  b e a u t y  a n d  
a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  c e n t u r i e s , t h e  l y r i c a l  
e n c h a n t m e n t .  N o ,  t h e y  r e v i s e d  t h i n g s  t o  
s t e r i l e  j o u r n a l i s m  t o  p l e a s e  t h e  c r o w d s ;  i n  
t h e  L o r d ' s  p r a y e r ,P  t h e y  c h a n g e d  e v e r y  ' t h o u '  
t o  ' y o u '  a n d  e v e r y  ' t h i n e '  A n d, t  t o  ' y o u r s . '  
t h e y  a m i t t e de v e n  o i t t e  e n t i r e l y  t h e  r r o s t  e l o q u e n t  
p a r t  o f  a l l ,  t h e  e n d i n g ,  ' F o r  t h i n e  i s  t h e  
k i n g d a n  a n d  t h e  p o w e r  a n d  t h e  g l o r y ,  f o r e v e r .  
I nA m e n .  I I  
T h e  M a s t e r  w a s  q u i e t  a  m : x n e n t .  
" I t  w a s  i n e v i t a b l e , "  h e  s a i d ,  " r i s i n g  
o u t  o f  a  t o t a l  d e g e n e r a c y ,  a  n a t e r ­c l i m a x  o f  r r a t -
i a l i s m . "
 
H e  p a u s e d ,  t h e n  w e n t  o n :  " L e t  m e  b e g i n  
t h e  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  o f  t h o s e  w h o  s t i l l  
' ! ' h e  c c m n u n i t yl i v e .  T n e w  x : m n u  w i l l  b e  t h e  r i c h e s t  
e x p e r i e n c e  o f  h i s t o r y .  N o  o n e  c a n  n o w  d e s ­-
s u p r e n e  o o n s u m m a t i o nc r i b e  t h e  r e m j o y  a n d  c  o f  t h e  
f a i t h f u l ,  t h o s e  w h o  t r u s t e d  a n d  p e r s i s t e d  
u P " J e a v a l ,  t h e  s h i f t i n gt h r o u g h  t h i s  o r d e a l  o f  !
o f  t h e  e a r t h  o n  i t s  a x i s ,  s o  t h a t  t h e  p o l a r  
c a p s  w e r e  d i s r u p t e d ,  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  v o l ­-
c a n o e s ,  f l o o d s ,  a n d  s u r f a c i n g  o f  n e w  l a n d s ;  
n o  o n e  c a n  d e s c r i b e  t h e  e x u l t a n c e  a n d  p e a c e ,  
i . m a . g i n a t i o n ,t h e  t r i u m p h s  o f  m i n d ,  h e a r t ,  a n d  r r a g i n a t i  
t h e  q u i c k e n i n g  o f  t h e  n e w  s e n s e s  b e y o n d  t h e  
o l d  f i v e ,  c c m n u n i c a t i o nn e w  k i n d s  o f  C O l l I l l U I l i c a t i  a r r o n g  
I l l u s t r a t i o n s  f r o m  J i m  H a r t e r ,  A~imals:
1 L c 1 9  C O D v - r i c : h t - F ' r e e  
I l l u s t r a t i o n s .  
I i
e wo p ; v " h t r
i o n
Y o r k :
 
D o v e r ,
 
19~
m a n yr r  s p e c i e s  i n  n a t u r e  a n d  b e t w e e n  t h e m  a n d  
h u m a n s
r r ;
i  n o
 
o n e
 
c a n
 
f a i n t l y
 
b o d y
 
f o r t h
 
t h e
 
r e v e l a t i o n s
 
a n d
 
m i r a c l e s
 
o f
 
t h e
 
u n i q u e
 
o r d e r
 
y o u  w i l l  b u i l d . "  
W e  b o w e dl : x : 1 t i e  o u r  h e a d s - a n d  s u d d e n l y ,  f r a n  
f a r
 
o f f
 
c a m e
 
t h e
 
c a l l
 
o f
 
a
 
b i r d - a
 
w i n g e d
 
c r e a t u r e  s t i l l  a l i v e - r e t u r n i n g  f r a n  t h e  
n o r t h ;  a n d  r m jI W f  w h o l e  b o d y  g r e w  i c y  w i t h  r a p ­-
t u r e ,  a n d  I  c r i e d :  " W e  s h a l l  k n o w  b e a u t y  
a g a i n ! "  
2
 
M y  a s s i s t a n t  b o w e dl : x : 1 t i  s l i g h t l y  a n d  p l a c e d  
t h e  p a p e r  o n  m y  d e s k .  
" A n o t h e r  v i o l a t i o n , "  h e  s a i d .  
I
 
p i c k e d
 
u p
 
t h e
 
r e p o r t .
 
A
 
G r a y s c n
 
T a n ­
-
d e r e l l ,  f a r  o u t  o n  c a u b r y  R o a d ,  w a s  a p p a r e n t ­-
a n i . m a . l s .  N e i g h b o r s
 
h a dl y
 
e x p e r i m e n t i n g
 
w i t h
 i r r l
s e e n  c a g e s  t h e r e .  
" T h a n k  y o u .  I ' l l  s t a r t  a t  o n c e . "  
I  r a n g  R a t i c h e ' s  o f f i c e .  
" Y e s ? "  •  H i s  o o r d i a l ,  
f i n e l y - t i r n b r e d
c
v o i c e  c a m e  c l e a n l y .  
" R a t i c h e ,  C a u b r yc a n  y o u  r u n  o u t  t o  c a  R o a d  
w i t h  m e ? "  
I
 
t o l d
 
h i m
 
w h a t
 
I
 
h a d
 
h e a r d .
 
" O f  o o u r s e .  Ic B e  w i t h  y o u  i n s t a n t l y .  
h a v e  a  r e p o r t  m y s e l f  t o  c h e c k  o u t  i n  t h a t  
d i r e c t i o n .  S o m e o n e  i s  black~ketingv e g e ­-
t a b l e s .  ' ! h e r eT  a r e  s a n e  w h o  s t i l l  b e l i e v e  
t h a t  p l a n t s  a r e  n o t  a l i v e  a n d  w i l l  e x p l o i t  
t h e m . "  
W h i l e  I  w a i t e d  f o r  R a t i c h e ,  I  g a z e d  o u t  
a t  t h e  c o u n t r y s i d e  a n d  r e v i e w e d  i n  m y  m i n d  
t h e  p a s t  t w e l v e  y e a r s .  w e  h a d  r e o r g a n i z e d  
t h e  s m a l l  r e m n a n t s  o f  h u m a n  l i f e ,  a n d  c a m n . m ­-
i  t i e s  e v e r y w h e r e  e l s e  l o o k e d  m u c h  t h e  s a m e~ a s  
t h i s  o n e  d i d  f r a n  r m jI W f  w i n d o w - - o p e r m e s s ,  s p a ­-
c i o u s n e s s ,  t h e  n e a r e s t  h o u s e  a  h a l f - m i l e  
a w a y ,  t h e n  a n o t h e r ,  a  h a l f - m i l e  f r a n  t h a t .  
A t  l a s t  t h e  r r o r t a l  s p i r i t  o o u l dc  b r e a t h e ;  i t  
c o u l d  c o n t e m p l a t e ,  d e v e l o p  i t s  o w n  i n i t i a ­-
t i v e ,
 
a n d
 
g r o w .
 
A n d  u p  t h e r e ,  i n  t h e  o p e n  s p a c e  a t  t h e  
t o p  o f  t h e  d i s t a n t  h i l l ,  a  c l u s t e r  o f  r o o f ­-
t o p s  r e p r e s e n t e d  t h e  A r e a  c e n t e r - g r o c e r y. r - r  
s t o r e ,  t h e a t r e ,  c u l t u r a l  b u i l d i n g ,  s c h o o l s ,  
_ c h u r c h ,  a  n o d e s t  d e p a r t m e n t  s t o r e ,  a  s t o r e  
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handling fanning hardware and supplies. 
There were no autarobiles, of course, and no 
tractors. 
The communities had been kept widely 
separated and limited in population--never 
roore than 750 to a village; a distance of at 
least 12 miles between centers. Birth con­-
trol was systematically encouraged. In this 
way, we had defeated the aims of the hold­-
over scientists like Nocerne, who wanted to 
recreate industry, big business, advertising, 
mass entertairunent, scientific research, and 
all the evils of the past which had extin­-
guished roost of the human race and which the 
present leadership would never permit again. 
As Hovar, Co-ordinator fran Baylel Nebulae, 
had pointed out: We ImlSt roove inexorably 
toward the purely pastoral life again. It 
produced the greatest thinking and cultures 
of the past. The greatest art has come fran 
periods when people were close to nature--as 
in the English Rarantic era." 
As Minister of carmunications and Di­-
rector of the Institute of Equality, I had 
the responsibility of encouraging non-painful 
methods of caning to understand and of can­-
rmmicating with animals, birds, fish, all 
other life, and it was also my duty to pre­-
vent any act of cruelty, exploitation, or 
abuse against other creatures; for our New 
Order had established as one of its. chief 
tenets the absolute sacredness of every liv­-
ing thing, the right of all such to love, 
concern, equal protection and treatment. 
The hardest problem had been to decide 
where life ended and the non-living began-­-
but since it was proven by instruments dis­-
covered in India that trees and plants felt 
pain, we knew that we must include in the 
category of "life" all that grew, and even 
sand and rocks and minerals contained in 
microcosm the macrocosm of electrical energy, 
the will to persist and reproduce of the 
universe, the elements, traits, and princi­-
ples of the human and other life substances. 
And so, since the avoidance of the in­-
fliction of suffering in any fonn was the 
Number One Law of the New Spiritual Order, 
and since Nourishment Without the Taking of 
Life was the second Law, our foreroost diffi­-
culty had lain in finding what could be eaten 
witilout killing anything, whether it was 
bacteria, as in milk, algae and plants, or 
creatures just short of the advanced-nerve­-
center ones such as CCMS and pigs. 
"I have the only solution," Hovar had 
declared, one day. "I will return to Baylel 
and bring back quantities of seed fran crops 
of our Negavit Food--a peculiar substance 
that has none of the life qualities as we 
know them, has no reflexes or responses of 
any sort, does not change or lend itself to 
human or non-human assimilation, or contri­-
bute to organic vitality as minerals can. 
And so we take no life in eating it. And yet 
this peculiar Negavit nourishes people better 
than the old foods. And so we have developed 
it in many variations for the sake of diver­-
sity of taste and table, so that you seem to 
be eating several different foods and the 
fare is very similar to popular ones before 
the Holocaust." 
"Who conceived of such a miraculous 
food--one that permitted the avoidance of any 
kind of suffering in the obtaining and use of 
it-and one in which no life force exists to 
be able to suffer--and yet one that generates 
all desirable vigor?" I asked. 
Hovar had gazed into my eyes a long 
rroment. 
"Dean," he said, "what have you prayed 
for yourself ever since early adulthood--by 
your own admission? 
"Why," I replied, "the sufferings that I 
had observed in life, human and animal, our 
atrocities against rooral creatures in all 
phases of society, hOOle, school, Government, 
business, labor--and against animals in ex­-
perimental laboratories--made me pray day and 
night for a world where there would be no 
suffering." 
Exactly. And don't you believe that 
prayer is for a purpose, that it has effect 
and that nothing is lost in God's economy-­-
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t h a t  a l l  t h o s e  p r a y e r s  o f  y o u r s  a n d  o f  m a n y  
h u m a n i t a r i a n s  l i k e  y o u  a c r o s s  t h e  w o r l d  w e r e  
p i l i n g  u p  a t  C h r i s t ' s  f r o n t  d o o r ? "  
" I  s u p p o s e  s o . "  
" Y o u  k n o w  s o .  A n d  w h e r e  t h e r e  i s  a  
l e g i t i m a t e  p r a y e r ,  t h e r e  i s  a  l e g i t i m a t e  
a n s w e r ,  a  p r o v i s i o n  f o r  t h a t  n e e d - - a  c o n s u m ­-
m a t i o n  o f  d e e p  a n d  v i r t u o u s  d e s i r e .  G o d  a n d  
p l tn a t u r e  u  t h i r s t  i n  u s  b e c a u s e  w a t e r  e x i s t s ,  
h t m g e r
 
i n
 
u s
 
b e c a u s e
 
t h e r e
 
i s
 
f o e d
 
t o
 
b e
 
h a d ,
 
s e x
 
a n d
 
l o v e
 
b e c a u s e
 
t h e r e
 
a r e
 
m a t e s
 
w a i t i n g ,
 
l o y a l t y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  f r i e n d s  t o  s u s t a i n  
u s ,  c u r i o s i t y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  r e v e l a t i o n s  
t h a t  w i l l  m a t u r e  a n d  r e v o l u t i o n i z e  u s .  
" A l l
 
t h r o u g h
 
t h e
 
c e n t u r i e s
 
t h e
 
i n s a t i ­
-
a b l e  b e l i e f  i n  t h e  i n d i v i d u a l  s o u l ,  i n  a n  
a f t e r - l i f e
 
a n d
 
a
 
G o d
 
w h o
 
c a r e s
 
a n d
 
r e s p o n d s
 
t o  t r u s t  a n d  r e w a r d s  a n d  p l n i s h e su n i  l i k e  a  
m : > : c t a l  p a r e n t
 
b e c a u s e
 
a l l
 
t h e s e
r r o : c t
s u r v i v e d
 
b o t m t i e s  a r e  r e a l i t i e s ,  p a r t  o f  t h e  g r e a t  
s c h e m e  o f  o v e r - a l l  j u s t i c e  p r e p a r e d  f o r  u s  i n  
p r o p o r t i o n
 
t o
 
o u r
 
w o r t h i n e s s
 
a n d
 
o u r
 
g r o w t h . "
 
I  n o d d e d .  
" I t  m a k e s  s e n s e . "  
" O f  c o u r s e , "  s a i d  H o v a r .  " A n d  s o  i t  
m a k e s
 
s e n s e
 
t h a t
 
t h e
 
p r a y e r s
 
t h a t
 
h a v e
 
r i s e n
 
f r a n
 
t . i m at h e
 
h e a r t s
 
o f
 
p e o p l e
 
s i n c e
 : i .  
b e g a n - ­
-
s u p r e r o o  r r o s ta c t u a l l y ,
 
t h e
 m e
p r a y e r ,
 
t h e
 ! l O S  
u r g e n t
 
a n d
 
a r d e n t
 
o f
 
a l l ,
 
t h e
 
p r a y e r
 
t h a t
 
s u f f e r i n g
 
b e  r e d u c e d  a n d  a t  l a s t  e x t i n g u i s h e d - - t h e s e  
p r a y e r s  w e r e  p o u r i n g  f r o ma n  t h e  h e a r t  b e c a u s e  
t h e
 
a n s w e r s ,
 
t h e
 
f u l f i l l m e n t
 
w a i t e d
 
t h e r e ­
-
o u t
 
i n
 
s p a c e ,
 
t . i m a ;  r e a d y i n gi n
 : i .  
C h r i s t
 
w a s
 
K i n g d a n  E a r t h  w h e r e  n o  o n e  w o u l d  d e l i ­-t h e  i g d o m o n  
b e r a t e l y
 
c a u s e
 
p a i n
 
a n d
 
d e a t h ,
 
t h e
 
s o c i e t y
 
w h e r e  s u r v i v a l  b y  t o o t h - a n d - c l a w  w a s  d e a d ,  
a n d
 
n o n e
 
l i v e d
 
o f f
 
t h e
 
l i f e
 
o f
 
a n o t h e r - - a n d
 
h a s n ' t
 
t h a t
 
b e e n
 
l o n g e d
 
f o r
 
b y
 
p e o p l e
 
f o r
 
c e n t u r i e s ? "  
" Y e s , "
 
I
 
s a i d .
 
" E v e r y
 
s e n s i t i v e
 
p e r s o n
 
h a s  h a t e d  t o  e a t  m e a t ,  t o  s e e  t h e  f o x  k i l l  
t h e
 
r a b b i t
 
a n d
 
t h e
 
c o y o t e
 
r t m
 
d o w n
 
t h e
 
d e e r . "
 
" Y e s ,
 
a n d
 
a l l
 
r e l i g i o n s
 
h a v e
 
p r e d i c t e d
 
t h a t  t h i s  b r u t a l ,  a r r a n g e ­t m j u s t ,  a g o n i z i n g  -
m e n t
 
o f
 
l i f e
 
w o u l d
 
a l t e r ,
 
t h a t
 
l o v e
 
a n d
 
c o o p ­
-
e r a t i o n
 
w o u l d
 
b e
 
t h e
 
m a i n s p r i n g
 
o f
 
e x i s t e n c e ,
 
t h e
 
m e a n s
 
o f
 
s u s t e n a n c e
 
a n d
 
g r o w t h ,
 
n o t
 
d e -
s p o i l a t i o n ,
 
k i l l i n g
 
a n d
 
d a n i n a n c e
 
b y
 
f o r c e .
 
A l l
 
r e l i g i o n s
 
f o r e t o l d
 
t h e
 
E r a
 
A b o l i s h i n g
 
F o o d .K i l l i n g
 
f o r
 e  
I t
 
w a s
 
w h a t
 
T e n n y s o n
 
r e ­
-
f e r r e d
 
t o
 
a s
 
' t h a t
 
d i v i n e
 
f a r - o f f
 
e v e n t
 
n o v e s . ' "t o w a r d
 
w h i c h
 
t h e
 
w h o l e
 
c r e a t i o n
 r r .  I I I  
" R e m e m b e r
 
t h e
 
B i b l e ? "
 
I
 
e x c l a i m e d .
 
" I ­
-
s a i a h
 
p r o I i l e s i e d :
f b  
' T h e
 
l i o n
 
s h a l l
 
l i e
 
d o w n
 
w i t h
 
t h e
 
l a m b ,
 
a n d
 
a
 
l i t t l e
 
c h i l d
 
s h a l l
 
l e a d
 
t h e m . ' "
.  '  
" T h o s e
 
w e r e
 
n o t
 
i d l e
 
w o r d s , "
 
s a i d
 
H o v a r .
 
" T h e
 
c r y
 
o f
 
h o p e ,
 
o f
 
n e e d ,
 
o f
 
d e s i r e
 
w a s
 
m a d e
 
s o m e t . i m a - - ab e c a u s e
 
i t
 
c o u l d
 
b e
 
I I ¥ 3 t
 
w i t h
 
f a c t
 : i .  
s o c i e t y
 
o f
 
t h a t
 
v e r y
 
k i n d ;
 
a n d
 
s o
 
i t
 
w i l l
 
c o m e
 
w i t h
 
t h e
 
s o r t
 
o f
 
n o u r i s h m e n tt o
 
p a s s ,
 r r  
C h r i s t
 
h a s
 
b e e n
 
p r e p a r i n g ,
 
d i v o r c e d
 
f r o m
 
a n y t h i n g
 
a l i v e ,
 
a n i m a l ,
 
v e g e t a b l e ,
 
o r
 
m i n e r a l
 
- - N e g a v i t .
 
' I n
'  
m y
 
F a t h e r ' s
'  
B o u s e
 
a r e
 
m a n y
 
m a n s i o n s , '
 
h e
 
s a i d .
 
A n d
 
w i t h
 
t h i s
 
f o e d
 
h e
 
i s
 
m a k i n g
 
i t
 
p o s s i b l e
 
t o
 
i n h a b i t
 
t h e
 
M a n s i o n
 
o f
 
F o e d
 
W i t h o u t
 
I n j u r i n g
 
o t h e r s - - t h e
O t h e r  
A g e
 
T r a n ­
-
s c e n d i n g
 
I n t e n t i o n a l
 
P a i n . "
 
" Y e s , "
 
I
 
s a i d ,
 
i n s p i r e d
 
n o w
 
b y
 
t h e
 
e l o ­
-
q u e n t ,
 
r i n g i n g
 
w o r d s
 
o f
 
B o v a r .
 
" O f
 
c o u r s e
 
i t
 
i s
 
l o g i c a l .
 
T h e
 
e f f o r t s
 
o f
 
m e d i c i n e  a l l
I I ¥ 3 d i c i
t h r o u g h
 
t h e
 
c e n t u r i e s
 
w e r e
 
t o
 
e l i m i n a t e
 
s u f ­
-
f e r i n g .
 
T h e
 
n a t u r a l
 
r e a c t i o n
 
o f
 
p e o p l e
 
w h e n
 
t h e y
 
s a w
 
a
 
p e r s o n
 
o r
 
a n i m a l
 
i n
 
a n g u i s h
 
w a s
 
t o
 
h e l p - - t o
 
r e l i e v e
 
t h a t
 
p e r s o n
 
o r
 
c r e a t u r e .
 
T h e
 
i d e a l s
 
o f
 
a l l
 I l D r a l
n o r  c o d e s
 
a n d
 
r e l i g i o n s
 
i n c l u d e d
 
t h e
 
i n j t m c t i o n
 
t o
 
a v o i d
 
c a u s i n g
 
h u r t ,
 
t o
 
a m e l i o r a t e
 
t h e
 
s a d
 
f o r t t m e s
 
o f
 
I X J V e r ­e a r t h l y
 
l i f e ,
 
s u f f e r i n g
 
a n d
 
b r u t a l i t y ,
 p : w e r -
t y
 
a n d
 
d e s p a i r ;
 
a l l
 
s e n s i t i v e
 
a r t i s t s
 
h a v e
 
r e c o i l e d
 
a t
 
c r u e l t y
 
i n
 
e v e r y
 
g u i s e ,
 
h a v e
 
s t r e s s e d
 
t h e r o o  i t st h e
 m e
o f
  
d e f e a t
 
a n d
 
­a b o l i
-
t i
o n .
"
i o .  
B o v a r
 
s m i l e d
 
a t
 
I I ¥ 3 .
 
C h r i s t ' s' ' W i t h
' '  '  
h e l p ,
 
a n d
 
m i n e ,
 
y o u
 
a r e
 
s u r e l y
 
l e a r n i n g , "
 
h e
 
s a i d .
 
" A n d
 
t h a t
 
i s
 
w h y
 
I
 
g o
 
t o
 
B a y l e l ,
 
t o
 
b r i n g
 
t h e
 
f o e d
 
C h r i s t
 
h i m s e l f
 
h a s
 
p r e p a r e d
 
a n d
 
w h i c h
 
w e
 
t h e r e
 
h a v e
 
u s e d
 
f o r
 
a e o n s ,
 
t o
 
r e l i e v e
 
u s
 
o f
 
t h e
 
u l t i m a t e
 
s u r v i v a l - ­c a r d i n a l
 
s i n
 
o f
 
l i f e - b y - d e a t h
 -
t h r o u g h
 
f a t a l
 
p a i n ,
 
d e l i b e r a t e l y - i m p o s e d
 
s u f ­
-
f e r i n g . "
 
A n d
 
h e
 
h a d
 
e n t e r e d
 
t h e
 
a s t r a l
 
s h i p
 
a n d
 
d i s a p p e a r e d .
.  
A n d
 
w e e k s
 
l a t e r
 
h e
 
h a d
 
r e t u r n e d
 
w i t h
 
a n
 
a m p l e
 
s u p p l y
 
o f
 
N e g a v i t
 
s e e d ;
;  
a n d
 
t h e y
 
w e r e
 
s c a t t e r e d
 
i n
 
w a t e r
 
a n d
 
p r o d u c e d
 
a
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vast quantity of grain-like f<X>d; and we had 
harvested and prepared it in a variety of BOOKS RECEIVED
 
dishes, and there had been little complaint 
about flavor, nor any other general dissatis­-
faction. 
And we lived now without killing other 
life. We advanced and matured without ex­-
ploiting, abusing, or torturing. 
But here now was news of some reaction­-
ary conspirator making a comnodity out of 
vegetables--and we knew that life was in all 
plants and vegetables, the same life that 
flowed in my veins and drove my heart and 
brain. We had had ample evidence of that 
from our holy men and leaders-and fran the 
creatures and beings of all sorts in our 
canrmmications workshops, which I myself 
directed. 
And here also was news that perhaps 
animals, after all these years free from such 
scientific horror and atrocity, were being 
used, made to suffer, perhaps die again, in 
some kind of experiment. 
('Ib be continued in the next issue) 
George Abbe 
.S.U.N.Y., Plattsburgh 
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MEETINGS

Public Responsibility in Medi­-
cine and Research: 
"The Roles and Responsi­-
bilities of Animal Re­-
search Committees" 
November 18-19, 1985

The Colonnade Hotel

Boston, Massachusetts

Co-sponsored by The Tufts Uni­-
versity School of Veterinary 
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Boston, MA 02116; (617) 423­-
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